














































　　　   　　新高岡前発「城光寺運動公園行き」乗車
　　　  　　（乗車時間約 30 分）：「富大高岡キャンパス」下車
・路面電車　高岡駅前発「万葉線」乗車




         @geibunlibrary
         www.facebook.com/geibunlibray
開館カレンダー ※一般の方もご利用いただけます。
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